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COMUNICACIONES DE GRUPOS DOCENTES DE
MATERIALES DIDÁCTICOS  2007/2008
 Herramientas Docentes para el apoyo a la Docencia Virtual y el Trabajo Colaborativo
Codina Sánchez, A.; Escoriza López, J.; Fernández Martínez, A.; Peralta López, J.; Piedra Fernández, J. A.
 La Educación en Igualdad de Género ante el Reto del EEES.
Alemán Monterreal, A.; Herrera Campos, R.; López San Luis, R.; Martos Calabrús, Mª A.; Núñez Iglesias, A.; Pérez Vallejo, A.;
Sainz-Cantero Caparrós, B.; Sainz-Cantero-Caparrós, J. E.
 Recursos para la Gestión Coordinada y el Aprendizaje Autonomo
Álvarez Bermejo, J. A.; Bilbao Castro, J. R.; González Ruiz, V.; López  Redondo, J.; Martín Garzón, G. E.; Martínez García, J. A.;
Martínez Ortigosa, P.; Roca Piera, J.; Sanjuan Estrada, J. F.
 El Uso del Portafolio Digital en los Grupos Cooperativos
Alías García, A.; Alías Sáez, A.; Baños Navarro, R.; Gil Montoya, C.; Gil Montoya, F.; Gil Montoya, Mª D.; Gómez López, J.;
Herrada Valverde, R. I.; Ibáñez González, Mª J.; Mazucca Sobuck, T.; Ramírez Álvarez, Mª I.; Rebolloso Fuentes, Mª M.
 Didáctica para plantear y resolver  un problema de Rentas en Matemáticas Financieras
Cruz Rambaud, S.; González Sánchez, J.; Muñoz Torrecillas, M. J.; Valls Martínez, Mª C.
 Incorporación de Materiales en Soporte Informático para la Docencia Virtual de Procedimientos de
Enfermería y otras materias
Aguilera Manrique, G.; Carmona Samper, E.; Fernández Sola, C.; González Canalejo, C.; Granero Molina, J.;
Gutiérrez Izquierdo, Mª I.; Jiménez López, F. R.; Latorre Fernández, I.; Pérez Galdeano, A.
 Elaboración de Herramientas Didácticas para la  Mejora del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje-
Evaluación en las Titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
Andujar Oliver, A S.; Ayala Palenzuela, R Mª; Guirado Clavijo, R.; Martínez Masegosa , I.; Miranda Sarmiento, C. M.;
Moreno Balcazar, J J.
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